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Este trabajo de investigación, se elaboró con el fin de determinar la percepción de 
la imagen corporativa de las municipalidades distritales de la provincia de Trujillo - 
Año 2016. El diseño de investigación utilizado fue no experimental transversal 
descriptivo ya que se establece la incidencia de la variable la cual se observó tal 
cual se presentó y para recolectar datos en un tiempo único, se aplicó un 
cuestionario a una muestra de 384 clientes de la población de las municipalidades 
distritales de la provincia de Trujillo. En conclusión la percepción de la imagen 
corporativa de las municipalidades distritales de la provincia de Trujillo - Año 
2016, es buena con una media de 3.5 y desviación estándar 0.5 considerado un 
puntaje bueno. 
 





































This research was performed in order to determine the municipality districts’ 
corporate image of Trujillo province - Year 2016. The research design used was 
non-experimental, cross-sectional and descriptive since the incidence of the 
variable was observed as it was presented without alteration of any kind. To 
collect data in a single time, a questionnaire was send out, sampling 384 
customers who belong to the population of the municipality districts of Trujillo 
province. In conclusion, the corporate image perception of the municipality districts 
of Trujillo province - Year 2016 is good, holding a 3.5 average and a 0.5 standard 
deviation which are considered a good score. 
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